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El sector conocido como Villa Paulina en el Santuario de la Naturaleza Yerba Loca,
Región Metropolitana, es un sitio de gran belleza y con condiciones idóneas para la
práctica de actividades al aire libre. Sin embargo el estado actual de la planta e
infraestructura turística desincentiva el turismo directa e indirectamente,
desperdiciándose así parte importante del potencial educativo, recreativo, y económico
que posee.
A lo largo de esta investigación se han ido buscando mecanismos para cambiar esta
situación y hacerla propicia para las visitaciones.
Para esto se llevó a cabo una· propuesta de utilización turística de dicho sitio,
desarrollada en tres fases, correspondientes a cada objetivo específico. La primera de
ellas, destinada al ordenamiento espacial de las actividades, generó la base conceptual y
orientativa de las obras de mejoramiento (~ objetivo) en planta e infraestructura
turística A su vez estas intervenciones, de carácter fisico, facilitarían la realización de
actividades ligadas a la interpretación ambiental bajo distintas modalidades de recorrido
en respuesta al tercer objetivo.
La finalidad principal de esta investigación fue desarrollar una herramienta práctica de
trabajo, clara y concisa, que permitiera a la administración del santuario contar con una
guía de intervenciones concretas para el área de estudio.
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AB8TRACT
The Villa Paulina sector, located in the "Yerba Loca" Nature Sanctuary, Metropolitan
Region of Chile, is a beautiful location and also it has suitable conditions for practicing
outdoor aetivities. However, the current situation of tourism plant and infrastructure
discourage tourism, throwing away s significant part ofthe educational, recreational and
economic potential tOOt it possesses.
Throughout ofthis research, the means to cOOnge this situation had been searched for, in
order to make it favorable for visits..
For this reason a tourist use proposal was developed. It was carried out in three phases
according with each specific target. The idea of the mst of them was zoning the
aetivities. It generated the conceptual background tOOt guided the suggested
improvements works (tld target) for tourism plant and infrastructure. In turn, these
physicals interventions would allow activities related with environmental interpretation
under different itineraries, as answer to the 3rd target.
The main purpose of this research was to develop a clear and consistent supporting tool
which allows to too sanctuary administration to count on a real intervention guide for the
studyarea.
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